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地 域 人名 職業なと 備 考




李雲 教職 巻八拾遺珠 ※「性， 貧にして淫J，什|人上菓して非難
唐更!女 巻一烈女 ※「山村民女J，賊に従わずして殺さる
浩江烈女 巻ー烈女 別 音江の浮屍を観音廟側に埋葬， r霊異」あ り
張正常 訟師.局士 巻一義侠
1者錫爵 圃線 巻四災安ニ類 ※成型11年，賊に捕らわれたが欺いて無事
劉l神仙 巻二左道九目IJ ※民間信仰のカリスマ， 金を集め姿を消す
潜善人 港=左遁九目IJ ※民間信仰lのカリスマ，病気治療を行う
王善人 巻二左遁九日IJ ※民間信仰のカリスマ，病気治療を行う
但某 武生 巻四災望号ニ類 ※成型1年.大貼山築にて死亡
李某 監生 巻七趣林四類
楊某 監生 巻七趣林四類
重慶府 定遠l降 黄純配 湘勇領袖 巻一死難
江北鷹 加潤回 同知 巻七訟師f骨吏
巴l際 張子敏 知県果、 巻一節妓
巴l際 剣1叙香 妓女 巻一節妓
大足早果 李神仙 巻三左遁九則 ※民間信仰のカリスマ
巴賂 王桂林 ~者 巻七趣編
巴豚 張顛理 穆人，訟士 巻七趣林四類
江北隠 安士敏 生員 巻七悪趣
浅川府 射洪豚 文某 把線 巻一孝行 ※幼少時に別れた父を捜し放浪
ニ蓋豚 王烈女 巻一烈女
二重県草 焚烈女 巻ー烈女
酉陽州 聖今江蘇 李魯生 数議 巻ー殉節 ※太平天園の崩しの折，緊江際に踏みとどまり死亡
斡江蘇 劉孝子 農民 巻一孝兎劫
受州府 不詳 何某 生員 巻ー和陰案
霊山l採 王某 生員 巻ー科場報
綬定府 渠県系 何有美 無頼 巻一孝鬼 ※無頼であったが死後も孝鬼として老母を奉養
東郷l際 羅恩m総兵 巻五異気 ※狐のために太白山山神L紹介状をしたためる
寧遠府 牛樹梅 知府 巻一孝克却j
省城 承某 駐省候補 巻ー淫報
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In the ＆st portion of this article,the author concludes on the basis of analy-
ses of certain stereotyped eχpressions and terms found in the tｅχisthat the chap-
ters on military techniques can be divided into four groups, i. e., group l，subdi-
vided into chapters on Beichengmen 備城門, Beishui備水, and Beitu 備突; group
II, divided into Beigaolin 備高臨, Beiti備梯, Beixue備穴, and Beiy迂ｕ備蟻傅
chapters; group Ill, divided into Yingdici 迎敵祠, Qizhi旗幟, and Haoling 琥令
chapters; and group IV, Zashou雑守. In the second portion of this article,the au-
thor concludes on the basis of comparative analyses of the“Shoufa” and “Shou-
nng” chapters and the Beichengmen and Haoling chapters that the “Shoufa” and
“Shouling” chapters quote the Beichengmen and Haoling chapters and that some
chapters on military techniques had already been compiled together before the
compilation of the“Shoufa” and“Shouling”chapters in the Qi kingdom in the later
half of the third century B.C. In the third portion of this article,the author con-
eludes on the basis of ａ comparative analysis of the Haoling chapters with the Qin
Codes from Shuihudi and Longgang and the Han Code from Zhangjiashan that the
Haoling chapter reflects militarylaws of the Qin state in the former half of the
third century B.C. Additionally, the author presumes that after the chapters of
group II were compiled in areas of Qi and Lu, then the chapters of group l were
compiled under the influence of the chapters in group Ill, which had been lntro-
duced from the Qin area, and finally,group IV, the“Zashou” chapter, was com-
piled by rearranging the other chapters, and that at least the chapters of groups l
and Ill had already been collected together into one text and had circulatedin Qi
when the“Shoufa” and “Shouling”chapters were compiled.




Ding Zhitang Ｔ治案(1837-1902), who was from Hezhou 合州, Chongqing in
Sichuan, composed the pre-modem novel Ｓｈｉ-ｙin一ｚhatshe-bt仕隠斎渉筆.Ａ classic
example of the local elite,Ding's ｏ伍cialpost was no more than that of an educa-
tor, and spent nearly his entire 誕ｅwithout leaving Sichuan. Precisely because of
this fact, the pre-modem novel Shi-yin一zhaishe一bi,which he penned ｍ the last





One can see ａ certain commonality among the strange “rumors,” whose ａｕ’
thenticitywere not immediately apparent, recorded in the Ｓｈｉ-ｙin-ｚhaiｓhe-bi.This
is that from local bureaucrat on down to peasant farmer, whoever be the chief
actor, there existed ａmanner of tellingtales that recounted that good works could
cause miracles that saved people from disaster. At time when the tremors that
shook Qing rule became obvious even to those in local society, it was unthinkable
that the politicalauthorities might provide ａ method for salvation from the turmoil
and danger facing the general social order. The method for realizing miraculous
salvation which at 趾st glance to be so round-about could only be sought in the ｗⅢ
arising within each individual to perform good deeds. However, in order that good
deeds be linked to salvation,it was believed that the wiU to do good deeds must
be pure and overflow naturally from within the individual｡
Accounts of“rumors” of miracles triggered by good deeds were conveyed by
networks of local elites,and it is thought that at the core of these eliteswere the
educators whose function was to circulate throughtout Sichuan. The narrative of
good deeds triggering miracles recorded in the Shi丿in-ｚhaiｓhe一加reflectsboth the
consciousness of ａdesire for order of the local elite and moral injunction designed
to promote good in local society.
THE NATURAL FOOT SOCIETY AND THE BUCHANZUHUI
Takashima Ｋ6
The liberation from footbinding has previously been treated as ａ part of the
movement for women's liberation.This articlefocuses on the relationshipbetween
the Natural Foot Society 天足會and the Buchanzuhui 不纏足會(ＵｎｂｏｕｎｄFoot
Society), taking an innovative reexamination of the anti-footbinding movement.
Criticism of footbinding had arisen in China as early as the Sung period, but these
early attempts cannot be directlylinked to the anti-footbinding movement in the
Wuxu reform period. The origins of the anti-footbindingmovement can be tracted
to the Buguozuhui 不裏足會(Unclad Foot Association) established by Kang
Youwei康有寫in 1883, but this is likely to have been nothing more than an
agreement among friends. Such attempts were conducted in every region of Chi-
na, but always ended up as an isolated local phenomenon. The direct impetus for
the liberation during the period of the Wuxu reform was the establishment
of the
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